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            ABSTRAKSI 
 
 
Perkembangan jaman yang semakin modern menyebabkan 
banyaknya pembangunan mall atau shopping centre. Indonesia Tourism 
News melansir bahwa kehadiran mall di Surabaya telah mengukuhkan jati 
diri sebagai kota perdagangan. Selain itu, dengan kehadiran mall 
diharapkan dapat menjadi daya tarik wisata. Kini Surabaya telah memiliki 
setidaknya 32 shopping mall dan diperkirakan akan terus bertambah tiap 
tahunnya. Kelahiran shopping mall di Surabaya diawali dengan adanya 
Tunjungan Plaza, yang disusul Delta Plaza dan Surabaya Mall pada tahun 
1986. Kehadiran tiga shopping mall tersebut secara perlahan diikuti pusat-
pusat perbelanjaan modern lainnya hingga mencapai booming pada periode 
tahun 2005-2008. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada 
penelitian ini adalah nonprobabilitas. Cara pengambilan sampel yang 
digunakan adalah arbitrer. Sedangkan, teknik analisis yang digunakan 
adalah menggunakan analisis regresi linier berganda. Responden yang 
diambil yaitu konsumen Sport Station di Surabaya. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan antara 
financial availability erhadap impulse buying, impulsivity berpemgaruh 
positif dan tidak signifikan terhadap impulse buying dan psychological 
attachment berpengaruh positif dan signifikan terhadap impulse buying. 
Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah Hipotesis 
pertama dan kedua dinyatakan ditolak hipotesis ketiga dinyatakan diterima. 
Hipotesis pertama menyatakan financial availability berpengaruh positif 
dan tidak signifikan terhadap impulse buying, hipotesis kedua menyatakan 
impulsivity berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap impulse 
buying, hipotesis ketiga menyatakan attachment berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap impulse buying. 
 















Era development the modern cause many the construction of mall 
or shopping centre. Indonesia tourism news agency quoted that the mall in 
surabaya have confirmed identity as a trade city. In addition, by the 
presence of mall is expected to be a tourist attraction. Now surabaya have at 
least 32 shopping mall and is expected to increase every year. Birth 
shopping mall in surabaya started with the tunjungan plaza, followed delta 
plaza and surabaya mall in 1986. The presence of the three shopping mall 
slowly followed pusat-pusat modern markets next until it reaches boom in 
the period 2005-2008 year. Techniques used in the samples to research is 
nonprobabilitas. The way the sample use is arbitrer .While, analysis 
techniques used is using analysis linear regression multiple. Respondents is 
consumers sport station in surabaya. The result showed that there is a 
positive influence and insignificant between financial availability erhadap 
impulse buying, impulsivity berpemgaruh positive and not significantly to 
impulse buying and psychological attachment influential positive and 
significantly to impulse buying. 
The results of the testing of hypotheses the research is hypothesis 
first and second rejected third expressed hypothesis otherwise admissible. 
Hypothesis first is that financial availability influential positive and not 
significantly to impulse buying, hypothesis both states impulsivity 
influential positive and not significantly to impulse buying, hypothesis said 
influential third attachment positive and significantly to impulse buying . 
 
Keywords : financial availability, impulsivity, psychological attachment, 
impulse buying. 
 
 
  
 
